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DIARIO
DEL
"OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
ALFONSO
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Vengo en .di~poner que el Intendente de Ejército
d()!n Gerardo Aguado y Ruiz oese en el cargo de
Intendente militSJ.' de la primera región y pase á
situación de reserva" pOI' haber eumplido la. edad
t]ue determina el artículo treinta y seis de la ley
de veintinuew de noviembre de mil ochocientos se-
tenta y ocho.
Dado en Palacio á diez y siete de febrero de
mil novecientos quinoe.
El Ministro de la Guerra,
RAM6N ECHAGÜE
En cónsideración á los servicios y circunstancias
del Intenuent'e de división D. Narciso Amorós y
Vá,Zicfuez, .
. Vengo en promÜlvede, á propuesta del' J'i:1inistro
ij~ .la Guerra y de acuerdo non el Oonsejo de :\'[i-
lllstros,,,,,al empleo de Intendente de Ejércitú, con
l~ antigüedad de ,estp, fecha, en la vacante produ-
'clda por pase á, la situación de reserva de D~ Ge-
Tardo Aguado y Ruiz.
Dado en Palacio' á diez' y sie.te de febrero de
mil novecientos quince.,
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
RAM6N' ECHAGi.i'E
Servicios del Intendente de división D. Narciso Amarós
'~ Vázque¡;.
Naci6 el día 2 r' de julio' de 1 853' é ingres6 en la~cademia: de Administraci6n Militar, el 22 de diciemb're
e 1873, siendo, promovido al empleo de oficial ter-
cero en junio de 1874, por haber terminado cori apro-'
~echamiento sus estudios, con destino á la brigada de
ransportes.
e Oper6 contra las facciones carlistas en el Centro, el1
ataluña y en el Norte; obtuvo p'6r' antigüedad el em-
pleo de oficial segundo en agosto de dicho año 1874,
~ sbe hall6 durante el mismo en la acci6n librada en la
1 o leta y Alturas de la. Cogulla, en la toma de Vista~mDelI~ yen lqs combates de \'Tillafranca del Cid y Ca-al'llIas'Conti~uando en campaña, concurri6 en 1875 á los
:ncuentros tenidos con el enemigo en Manzanera, Hue-
pa y Torrevelilla; al levantamie"tlto del bloqueO de
d al1ll\1pl0!la; al combate sostenido en las inmediaciones
e alma de Arag611 ; á la entrada en Villarlueqgo, y
Cantavieja; á la conduccion. de un convoy desde Al-
cañiz á MoréHa; á la acci6n de la Pobleta; á la
de . Bredda; y á las operaciones efectuadas para ti
'rendici6n de Seo de Urgel, siendo recompensado por
estos servicios COli. el grado de oficial primero.
Se encontró asimismo, en 187Ó, en las acciones de-
Santa Bárbara de Oteiza y Montejurra, elí. la rendi-
ci6n de Estella y en la toma de Peña Plata, alcan-
zando por su comportamiento la cruz roja de primera
clase del Mérito Militar. "
En junio del año últimamente citado fué destinado al
distrito de Castilla la Vieja, Y' en agosto se le nombró-
profesor de la Academia de Administraci6n Miliof:ar.
Trasladado á la Direcci6n general de su cuerpo en
septiembre de 18'8, qued6, á solicitud .propia, en si-
tuaci6n de supernumerario en abril de 1879.
Con. motivo de la obra quc public6,. titulada «Expo-
sición didáctica de los preceptos de las ordenanzas ge-
nerales del Ejército», fué premiado con menci6n ho-
norífica en diciembre de 188'0.
Se le destin6 en junio de 1882 al distrito de Gra-
nada Y en julio al Parque sanitario establecido en Ma-
drid, ascendiendo reglamentariamenfe al empleo de ofi-
cial primero en abril de 1884.
Volvi6 á destinárse1e segui.damente á la expresada
Direcci6n general; se le confirieron n)lmerosas éomi-
sÍones, algunas de ellas de carácter técnico, Y .estable-
cido en dicho centrodirec~ivo un gabinete de' ensayos
Y museo, fué designado para servir en el mismo.
Fué agraciado con la cruz blanca de primera clase
del Mérito Militar, por el que contrajo en 1885 acom-
pañando al Directqr general de Sanidad Militar Gn la
revista de inspecci6n 'que p'as6 ,í los servicios sanita-
rios de las guarniciones donde se hizo notar más sen-
siblemente la intensidad de la epidemia colérica, ha-
biendo sido significado. posteriormente al Ministerio
de Estado para que se le concediera, en permuta de
la mencionada condecor,aci6n, la cruz de Isabel la
Cat6lica.
Le' fué concedido el pase á sit'uación de supernume-
rario sin sueldo en mayo de 1887, de~tinándosele al
Ministerio de la Guerra en octubre de 189 I.
Desempeñ6 en 1893 una comisi6n. del servicio en
Inglaterra, Y al ascender, por ántigüedad, á comisaria,
de guérra de segunda clase; en agosto de 1894" se
dispuso que continuara en el citado Ministerio.
En julio de 1895 fué nombrado profesor de 1<1, Es-'
cuela Superior de Guerra, formando parte, mientras.
desempei'ió este cargo, de la Junta permanente de es-o
tudios y experiencias del material de Administraci6n
Militar en campaña y d(l la encargada de estudiar un
plan de racionamiento para hombres y galiado, en
armonía con los adelantos de las ciencias y las exi-
gencias de la g·uerra.
Como recompensa reglamentaria por el ejercicio del
profesorado, se le otorg6 en 1899 la cruz blanca ete
segunda. clase del Mérito Militar.
,\
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Se le promovió por antigüedad á cOll1.isario de gue-
rra de primera clase en diciembre de 1902 y siguió
de profesor en la mencionada Escuela, habiendo' rea-
lizado un' estudio acerca del abastecimiento de un
cuerpo de ejército sobre la base de los trabajos hechos
en las prácticas de la campaña logística de dicho año
por la clase respectiva del cuarto curso, el cual estudio
se mandó de real orden que fuese impreso por el re-
ferid\!) Centro de enseñanza, m:mifestáüdose á la vez
el agrado conque había sido visto por S. M.
Perteneció á -la Junta de reformas de la enseñanza
militar y á la que redactó el reglamento de la Es-
cuela Central de Tiro del Ejército, dándosele las
gracias de real orden por sus trabajos en la última.
Le fué señalada la situación de reemplazo en fe-
brero de 1904; se le recompensó en septiemb.re con
la cruz blanca de segunda clase del Mérito Militar,
pensionada, . por su .obra titulaq.a <<Ensayo pxáctico
de movilización administrativa de un cuerpo de ejér-
cito»; y fué colocado en diciembre en el Estado
Mayor Central.·
Ejerció las funciones de vocal de la Junta Central
de transportes militares y de' vicepresidente de la Co-
misión de estudios y experiencias del material v ser-
ddos administrafi,'os del Ejército. .-
En la revista general de inspección pasada en 1907,
hizo el General inspector especial mención de su in-
teligencia, instrucción, aplicación, asiduidad en el tra-
bai\O' y' excepcionales condiciones. .
El! c0;;t;epto de jefe. administrativo, fué agregado á
la dlrecclon de las mamobras generales 'que se llevaron
á efecto en el antedicho año de 1907, desempefíando
_.su cometido á satisfacción del General director.
Ascendido· á subintendente militar en septiembre
de 1908, permaneció destinado en el Estado' Ma-
yor <?entraf del Ejército, presidiendo. la Comisión de
estudIOS y experiencias del material .y servicios admi-
nist.rativos, hasta que en julio de .19°9 fm$ trasladado
.á ia Junta facultativa de Administración' Militar.
Desd.e mayo de 191 1 estuvo colocado en el. Minis-
"l:erio de la Guerra, hasta que en noviembre de 1 9 1 1
'Se le concedió ~l ingreso en el cuerpo de Intendencia,
't:.e nueva ,efeación, con el empleo de intendente de
división, nombránd05ele secretario de la Intendencia ge-
neral militar. .
Ejerció interinamente el cargo de intendente general
militar desde l. 9 de junio al 25 de septiembre de 19 12,
quedando luego en situación de cnartel.
Desde diciémbre de 1913 preside la Comisión mixta
encargada de redactar la reglamentación general de
Contabilidad é Inte!Tención del Ejército. •
Sin perjuicio 9-e los cometidos {lue le estaban con-
fiados, ha desempeñado las fu,lCiones de vicepresidente
de la Sección militar .del Congreso y Exposición in-
teniadonal de Ciencias administrativas.
Cuenta cuarenta y un años y cerca de dos meses
de Cfectiv0s, servicios, de dIos tres años -y tres me-
ses en el empleo de intendente' de divisi6n; hace
el 'número uno en la escala de su. clase, y se halla
en posesión de las condecoraciones siguientes:
~ruz roja de prill1.era clase del :VIérito Militar.
Cruz blanGl de primera clase de la misma Orden.
Cr'uz y Encomienda de Isabel la Católica.
Dos cruces blancas de segunda clase del Mérito
Militar, una de ellas pensionada. ,
Encomienda °de San Benito de Avis, de Portugal.
Gran cruz del Mérito Militar con distintivo blanco.
Medallas de Alfonso-. XII, de la Guerra Civil" de
Alfonso XIII y conme1110rativas del primer cente-
nario de \os Sitios de Zaragoza y de la batalla de
Puente' Sampayo.
Vengo en nombra.r Intenclente militar de la Frí-
mora región 01 Intendente do Ejército D. Narciso
'Amor(¡s y Vá:zqnez.
Dadoen·Pa,laaio á diez y Sicl'tl'l de febrero do
mil noveoiimtos qninee.
El Ministro de la. Guerra,
, EAM6N ECHAGüJ~
s_"
REALES ORDENES
Subsecretaría
DESTINOS
ExcmO'. Sr.: Oon esta. fecha digo al Capitán Ge-
neral de Ejército D. Va.leriano Wevler y Nicolau,
marqués de TenOlife, lo siguiente: • .
«El Rey (q. D. g.) ha tenido á 'bien disponer que
el capit<,i,n de, Infantería D. Suceso, Dadín BeIs01,
cese en el mugo de ayudante de campo de Y. E.».
De real orclen lo digo á V. E. para su conocimien-
1(0 y fines consiguientes. Dios gUal'de á V. E., muchO's
años. llifa,dJ:id 17 de febrero dC 1915. . o
E'cHAGüE
'Señor Oapitán geneTaI de la plimera TegióR. '
SeñO'r Intervcntoj' gemn;al de GUBTl'a.
Excmo. Si'.: Gon est.-~ fecha digo al Capiff.m. Ge-
neral de Ejército D. Valoria·no "Vey1or y Nicolan,
ma;rquésde Tene:tife, lo Slguiente:
«El lley (q. D: g.) ha, tenido' á bien nombrar I1YU-
dante ele C';e1mpo de, V. E. al capitán de Artillería
D. Eduardo. de Orduñ<l, y García, que actua.lmente se
halla en situación de excedente en la· primeTa región
y destin&dO' en comisión en d Archivo- FacultativO'y ],-fuseo de dicha al·ma.»
De real mden lo: digo á V. E. p:l.rn. su conocimii:>n-
tp y fines consiguientes. Dios gua;rde á V. E.n\Uchos
años. il\iladrid 17 de f-cbrero de 1915.
Señor Capitán geni:>ral de la pli:miera l'egiólII..
Señor Interv-entor gener:al ele Gueua.
F.JiXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) há tenido' á bien
nombrar a.yudante de campo del General de brigada
D. José Llinás y Breva, ·Ooma.ndante general de Ar-
tillería de esa región, al oomllnoante de dicha arma
D. Rafa'el Alonso de ]\¡Ied::'na y J\!Iíguel, que se halla
en situaoión -de reempla,zoen' la misma región y
tiene concedida la vuelta al servicio. activo.
De real orden lar.digo á V. E. p;¡,ra su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios gua.rde· á V.' E. mu-
chos años. \J1Iaelrid 17 de febrero de 1915.
ECHAGüE
Señor Oapitán general ele la.. tercera rfjg'ión.
Señor Inter~entOl: general ele Gl1elTu..
RESIDENCIA
l~xcmÜ'. Sr.: Accedienelo á los deseos \lel Inten-
(Lente do Ejércitü, Gll situaeión de reserva, D. Cte-
raJ)d,o. Agriado y Ruiz, el, B;~Y (q. D.. g.) .se ha ser-
vido anto~izm'le pa,ra que fIJe su reSIdenCIa en esta
ODil'te.
'De real orden lo digO' á V. E. .po.r~ su conocimIen-
to y demás efectos. Dios gIUl~'dc a V. E. muchos
años. ¡Madrid 17 de febrero. de 1915.
ECHAGÜE
Señor Oapitán' general de la pl'im:e11a región.
'Sefiol' Interventor general c10 Guerra."
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Secclon de Estado Mayor y Campaño
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
CÜ'lJltbal" Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer, qu~ los jefes y oficiales alumnos
de la 15.& Y 16.a pwmoción ele la Escuela, Superior
. ,de Guerra, cO'ill}Jl'cmdidos en la siguiente re1:a.ción,
que da principio con D. José Giralda Gallego y
termina con D. Román L6pez l1uñiz, pasen á oon--
Mnuar ;las prácticas reglamenta.rias en los destinos
que en -ella se indica, en los que deberán presen-
.tarse el día 1.0 ele ~rzo próximo.
(De real orden lO! (lIgo ,ÉL \1. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua<rcle á' V. E. muchos
años. ,}Iac1rid 17 de febrero ele 1915.
ECHAGÜE
Señor...
Relación qae se cita
DESTINOSNOMBRESEmpleos
Otro' •..••.
Otro ...•...
Otro ......
Otro •.....•
Otro ••.....
Otro .•..•..
Otro .
Otro'...•...
Otro .;, •...
Otro .
Otro .,•... _.
Otro
Otro ."! •• : ••
Otro •...
Otro ••...•.
Otro ••.. '...
Otro. o;'"
Otro .
Otr'o .' .' .
Otro •....• ,
Otro o ••••••
Ler teniente
6.a •
l I Armas ,1
~ 1 6 Cuerpos
-=1
CabaUéría .. '.
Caballería .•.
Artilleda •
Infantería.•
Ingenieros ..
Infantería. "
Idem .•......
¡Idem ..••..
11.¡.aem ....•..
15.a . ,tIdem ., ..•.
)Idem ....•.•
'
dem ...••.
rdem .•.•...
dem .
[dem ..•.•..
Idem .
[dem ...•...
Idem.• ; .
tdem .
Idem .
Idem; .••..
Idem .....,•.
Caballería •.•
Comandante. D. José Giralda Gallego.. •.• . .. Comisión del mapa militar itinerario de España (Va-
. lliídolid). .
Artillería ... Capitán. » Francisco Sigúenza Rodríguez. Reg. Caz. 'de Almansa, ;3.° de Caballerla.
Infantería ••. Otro .•...•. »Abelardo Ami! y de Soto .... 9.° reg. muntado de Artillería.
Artillería ••. Otro »Jorge Barrié Gutiérrez ....•. Comisión del mapa militar itinerario de España'(Pa-
leuda).
» Juan Estébanez Blanco..... Idem del mapa de Valladolid.
» Carlos Hernández Herrera Escuadrón Caz. de Mallorca, 1
»Clemente Ufano García Capitanía general de la La región.
» Jesús Ordovás Galvete .••..•. Idem.
» Manuel de la Rosa Vargas Idem,
» Luis Madariaga Espinosa 5.° reg. montado de Artillería.
" Antonio Tapia. y López del
Rincón ....•.. '. " .•..... Idem.
" Francisco Ruiz SantaeHa ..••. Comisión del plano de Gran Canaria.
" Antonio Uguet Torres ..•.... 9.° reg. montad" de Artillería.
»Luis Ortega Celada ....•.•.•. 5.° idem id. de id.
» Isidoro González Adalid .•.. , Comisión dé! plano de Marruecos (Sección de La-
rache) :
" Carlos Noreña Echevarría .•.. Reg. Art.a á caballo, 4.° de campaña.
" José Aizpnru Martín-Pinillos. Comisión del.plano de Marruecos (Sección de }felilla).
" José Ungría Jiménez. .... .. 5.° reg"montado de Artillería.
» Gonzalo de Benito Azorín ..•. Reg. Lanc. del Rey"l.o de Caballería.
» AI(onso Fernández Martinez .. Grupo montadode la Comand." de Art.a de Melilla.
}) Adrián de Salinas Gaztambide ro.o reg. montado de Artillería.
;, Luis Pérez Peñamaría Vélez. 3.er idem id. de id.
» José l\Iartínez Cajén Grupo de montaña de la Com.a de Art. a de I~arJ.che.
" César Barbeyto Cal-rión Comisiói1 del plano de Marruecos (Sección de Mejilla).
» Francisco Zamarra Agustina •• 9.° reg. montado de Artillería.
.• Fernando Garda Loigorri y
Causada ,...... rdem.
IIdem Otro •...... -" José Derqui nerqui ...•... Reg. Inf.a León, 38. ,
(Infanteríal Comandante. » Enrique Avilés Melgar. .•... Comisióp del plano de Gran Canaria,
1
I Idem .•... ;. Ot~o •. . . . .. ," Rafael Gonz~~e.z GÓmez. • .•. 1 [,0 ~'~.g; .m()U tado de Art~:lería. o
i Idem .••.. Otro •• ,.... »Juan Oller Plll)l •.....•..... COffiI.,lOll del plano de IbIza.
1
Iderri Otro....... »Juan Mateo y Pérez de Alejo. Ide.m. dél ,mapa m,Hit'lI,' iiineraI.'io de España (Valla-
dolid).' '.
Idem . . . . • .. Capitán ...."» Aniceto Rariiírez Cid. . . . . . .. [, er reg. montado de Artillería. .
,Idem. " .•.. Otro....... »Julio Garrido Rainos . ....•. Reg. Hús. de la Princesa, 19'° de Caballería.,
'9CabaHer!a •.. Otro » Félix Riaño.~errero .' : Comandancia gene¡ral de MeJilla.
~Infantena ... Otro .. ;.... »'Abel de AgUllar y Chassenan. Idem. '
~Idem .....•. Otro.,..... »Fidel dela Cuerda Fernández. Comisiórr,del plano de Marruecos (Sección de .M.eUlla).
~Artillería •.. Otro....... »Juan José de Lizaur y Paul.· .. ldem del mapa militar itinel'ario de España (Valla-
r . dolid)."
'Ingenieros. ,Otro .. ; .... »Toaqu~n Lahuertay López .•.. Capitanía general de la S.a región.
,Infantería Otro •..... , )} jl1Uán ChacelNorma ......•.. Comisión Geográfica del N. E. de España.
~Artillería Otro....... »Manuel Zabaleta y Galván .... Capitania general de la 1.0, región.
IInf¡¡ntería.•• Otro....... »Fernando Rodríguez-Rorlado .
I Martínez. .•. ..•... Comisió.n del plano de Gral1 Canaria.I.Idem .... , ,. Otro .•..... ' )} Epifanio Gascueña Gascón 1de¡n del id " de Marruecos (Sección de Melilla).
,
'1clem ....• " Otro....... »José Garda Tonejón .•. . Idem del id. de Gran Canaria.
1 [dem ••.•••• Otro........ »Adalberto Sanféliz Muñoz .•. , [d,em del id. de l\larruecos (Sección de Larache).
'Idem •... , •. Otro . . • . . •. »Carlos del Carpio Usaola ..... Idem del'mapa militar jtinerario de·Espai'ía (Palencia).
Idem ••.•.•. Otro....... ~ José del Campo Séneca •••.. Capi~a?,ía general 1.0, .r~gióI?'.. _
rclem •...... l.er teniente. » Federico López Tabar. •.. .. COmlSlOl1 del mapa m,l!ltar Jtl11era1'lO de Espana (Pa-
o, • lencia).
Idem. . • . .. Otro ....• ,. ¡> Francisco Senac Sánchez •... Idem del plano de' Marruecos (Secciól1 de MeJilla).
'lIdem ....•.. Otro... .•. )} Luis Tenorio Cabanillas •.. " Idem del id. de Gratí. Canaria.
Caballeria ••. Otro....... ..> Martiu Vallejo ·Nájera ..•.•... Idem del id. de Ma.rruecos (SeCciÓil de Larache).
ldem •...... Otro ••. ,... ~ Romál1 López Muñiz, Reg. 1nf.u Valencia.) 23.
--2-:-:--_.-:-~:..!._._-:?" .L.. ~., ••__.~.....---...---.----.--;;:.':':":~:':'~.-
MadrId 17 de febrero de 19 15. ECHAOiíE
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Circular. Excmo.' Sr. : 'Oo¡:i ar(l",elg~o.á lo prevenido en
el real decreto orgánico de la Escuela Superior de Gue-·
rra, de 31 de mayo de 1904 (C. L. núm. 84), el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer, que la cpn-
vocatoria de ingreso 'en la .misma para el curso que
comenzará el '15 de septiembre ,próximo, se ajuste
á las siguientes bases: ,
1.a Podrán solicitar tomar parte en el expresado
concúrso, todos los capitanes y primeros tenientes de
Infantería, Caballería, Artillería é Ingenieros que reu-
nan en dicha fecha las condiciones determinadas en
. el artículo 4. º del citado real decreto y en la real
'Ürden de 3 de j:lOviembre último (D, O. núm. 248) y
no hayan sido anteriormente alumnos. del referido, Cen-
Íro de enseñanza. . '
2:" Dichos oficiales promoverán sus instancias con
la anticipación suficiente, á fin de que sean recibidas
en este Mirnsterio, antes del día 10 del mes de mayo
próximo, y deberán presentarse, sin más. aviso, el
día 31 del. mismo. al General director de la Escuela
Superior de Guerra, haciendo los viajes de ida y
vuelta por cuenta del Estado, y disfrutando durante
los días que estén ausentes de sus destinos, de las
gratificaciones reglamentarias. ,
3. ª Las pruebas de ingreso á. que se refiere el
mencionado real decreto y reales órdenes de 2 de
marzo de 1907 (D. O. núm. 52) y 30 de mayo
de Ig08 (D.O. núm. 121), se harán con arreglo á
los programas que se insertan á continuación de esta
real orden. .
4." El Jiúffiero de plazas que habrá que 'cubrir
será de 40, de las cuales corresponder¡, á Infantería 24,
á Caballería 7, á Artillería 6 y á Ingenieros 3.
5. ª Los Capitanes generales de las 'regiones ó dis-
tritos y Cómandantes generales de Ceuta, Melilla y
Larache, remitirán á este Ministerio las instancias de
los oficiales aspirantes, documentadas en la forma que
se detalla en la real orden de 23 de marzo de 1905
(D. O. núm. 68). ,
6." En las materias que forman los programas,
no podrá exigirse más amplitud que la desarrollada en
los tratados siguientes: para Literatura, las del «Re-
sumen de Historia literaria» y de la «Literatura mi-
litar española», de Nava¡;ro Ledesma y Barado, res-
pectivamente; en Geografía general, la de <<Vidal de
la Blanche y Camena d'Almeida»; en Historia Uni-
versal, la de la «Historia general», de D. Manuel Sales
y: .Ferré, ó la de, la «Historia- Universal», de D. Ga-
briel de Vergara y Martín; en Derecho político y
administrativo, la de la obra titulada «Nociones de
Derecho público}), de Ruiz Feduchy.
Los problemas á que se refiere el apartado quinto
del documento primero que, acompaña al real decreto
de 31 de mayo de 1904,' serán aplicaciones de los
movimientos tácticos á casos particulares, con arre-
glo á los 'reglamentos vigentes, según .dispone la real
orden circular .del,.º de abril de l'glo (D. O. núm. 72),
y en él ejercicio de francés, que se consigna en el
apartado séptimo del mismo documento, se tendrá en
cuenta lo disPttesto en la real orden de 2 de marzo
de 1907 (D. O. núm. 52). .
Sólo podrán acreditarse por certificado de su aproba-
ción en las Universidades y Facultades superiores, los
conocimientos de Literatura y Derecho político y a!Í-
ministrativo.·
De real orden 10\ digio: á V. E.. para su conocimiento
y demás efectos. Dios g'uar:de á V. E. muchos ,años.
Madrid I?, de febrer[o. de 1915:
'ECHAGÜE'
Seño,r..
Programas que se citatz ,
PROGRAMA DE LITERATURA
Base de la lengt¡a' castellana. Monumentos literarios
anteriores al siglo XIII.
La poesía desde' la formación de la lengUa hasta
el siglo Xytr (Alfonso X el Sabio, ,el Arcipreste de
Hita, e~ Marqués de Santillana, ,Garcilaso de la Vega,
Fr. L~ns de León). '
La poesía desde el siglo XVIJ hasta la época actual.
(Cervantes, Lope .de Vega, Quevedo, Tirso de Molina,
Calderón, Moratín, Quintana, Espronceda, Zorrilla,
Campoamor).
La 'prosa en los siglos XI,LI al XVI. .
La prosa en el siglo XVI. (Cervantes, HuJ:tado de
Mendoza, Mariana). ~ .
La prosa 'en 'los siglos xv.u' y XVIII. (Cervantes,
Quevedó). '
La prosa en el siglo XIX. (Lista, el Conde 'de Toreno,
Lafuente, Balmes, Amador de los "Ríos, Concepción
Arenal, Pedro Antonio de Alarcón, Cánovas del Cas-
tillo, Castelar).
La literatura militar en la antiguedad. (J. César).
Idem en 'la edad media (Alfonso, X, el Infante
D. Juan Manuel, Ayala).
. Idem en el renacimiento. (Fernández de Oviedo,
Ayora, Diego de Salazar). "
Idem en la segunda mifad del siglo XVI. (Coloma,
D. Bernardino de Mendoza, Hurtado de Mendoza).
Idem en el siglo XVII. (Melo, Moncada, Solís, Fer-
nández de Medrano) . '
Idem en el siglo XVJ,II. (El Marqués .de Santa
Cruz de Marcenado) .
Idem en el siglo XIX. (Estévanez Calderón, Clonard,
Arteche, Fernández de Córdoba, Villamartín, ,Almi-
rante). ' '
PROGRAMA DE GEOGRAFIA GENERAL
La Tierra. Nociones preliminares. Interior del glo~
bo. Volcanes. Temblores de tierra. Repartición del
calor en la superficie, de la tierra. Presión baromé-
trica. .Vientos. Perturbaciones' atmosféricas. Clasifica-
ción de los climas. Mares. Los mares y las costas.
Islas y penínsulas. Relieve del suelo. Cursos de agua.
Flora y fauna del' globo. Razas humanas.
América. Generalidades. Territorio de Alaska. Do-
minio del Canadá. Estados ..Unidos del Norte. Méjico.
América central. Las Antillas. Las Bermudas. Las Lu-
cayas. Colombia. Venezuela.' La;> Guyanas. Ecuador.
Perú. Bolivia. Brasil. Estados del Plata. Chile.
Asia. Generalidades. Siberia. País del Cáucaso. Asia
Central. Rusia. Imperio Chino. J ap6n. Turquía Asíá-
tica. Arabia. Regi6n de Ir,án. India Inglesa. lndo-
China. Archipiélago Malayo. Islas Filipinas.
Oceanía. Generalidades. Melanesia. Australasia. Mi-
cronesia. Polinesia. .
Africa. Generalidades. Marruecos. Argelia. Túnez.
Sahara. Egipto y, Nubia. Sudán. Abisinia. Países. de
los 'Gallas y 'Somalíes..Guinea. Congo. Africa Orien-
tal. Grandes lagos. Africa Austral. 'Islas de Africa.
Europ'a. Generalidades. Islas Británicas. Estados Es-
candinavos. Los Alpes. Suiza. Austria-Hungría. Ale-
mania. Bélgica. Holanda .. Gran Ducado' de Luxembur-
go. España. Portugal. Italia. Peníns).lla de los BaJ-
kanes. Rumanía. Rusia y .Francia.
Para los ejercicios de esta asignatura, se facilitarán
á los oficiales aspirantes los atlas necesarios, y el es-
tudio de Francia, se hará con extensión proporcio-
nada, á la que los aufores antes citados dedican á las
demás naciones.
PROGRAMA DE HISTORIA UNIVERSAL
Introducción. Concepto de la historia. Tiempos pri-
mitivos. Edades arqueológicas, neolíticas y de los me-
tales. . '
Edad: antigua,. Oriente, Egipto y" Caldea. China.
Arios.' Indios é Iranios. Elgipóos y Fenicios. Hebreos
y AbisÍ'nios. Imperio persa hasta fines del reinado. de
Daría. ,
Grecia. Tiempos primitivos. Esparta. Atenas. Gre-
cia y Persia. Guerra del Peloponeso. Filipo de Ma-
cedonia. Alejandro Magno. Disolución del imperio de
Alejandro. ' ' ,
Roma. Italia y sus pobladores. Reyes de Roma.
La república. Engrandecimiento de Roma en. Italia.
Primera y segunda guerras púnicas.~ Conquista del
mundo. Los gracos. Guerra civil. Segundo triunvirato.
Augusto y su fa~llilia. Los Flavios y los Antoninos.
Lucha del p,oder civil callo el militar. Organización mo-
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nárquica del imperio. Caída del imperio> romano de
occidente.
I;dad' media.. Período bárbaro-cristiano. Italia y Es-
paña. Los francos. Dinastía 'Merovingia. Los anglo-
sajones en la Gran Bretaña. La Iglesia cristiana y el
Imperio Bizantino. Mahoma. Carla Magno. Italia y'
Alemania. Los dinamarqueses y ·los normandos en In-
glaterra. El. bajo imperio y el Califato de Bagdad. Pe-
nínsula Ibérica. El feudalismo.
Periodo feudo-romano. Italia y' Alemania. Cuestión
de las investiduras. Las Cruzadas. Italia y AleIllania.
Lucha del Pontificado· y el Imperio. Francia. Los
Capetas. Inglaterra. L,os Plantagenets. Península Ibé-
rica. Felipe el Hermoso y: Bonifacio Vrn. Alemania
é Italia. Francia é Inglaterra.' Guerra de los cien
años. Península Ibérica. Estados escandinavos y es-
lavos. Ultimos tiempos del imperio griego. Desarrollo
intelectual, artístico y. material de este período.
Edad moderna.. Primer período. Monarqúía absoluta.
Turquía. Inglaterra. Guerra de las dos rosas. Alema-
nia é Italia. PortugaL España. Francia. Nápoles: Lucha
entre ,Francia y España pOl; la posesión de este reino.
Guerras entre CarIos V y Francisco 1. La Reforma.
Fin de las guerras entre Francia y España. La Reforma
en Inglaterra. Revolución en Inglaterra. La Reforma
en Francia, hasta Enrique IV. Casa de Barbón' en
Fra!lcia. La Réforma en los Países Bajos. España.
Guerra de treinta años. Desarrollo intelectual, artístico
y material durante este período.
Segundo perí.odo. Política de equilibrio'. Luis XIV.
Guerra general europea por la sucesión de España.
Alemania,. desde Leopoldo hasta la muerte de José n.
Reino de Prusia, desde su origen hasta la muerte
de Federico n. EstadoS eslavos y. escandinavos, des-
de Pe'dro. I hasta la muerte de Catalina n. Inglaterra,
desde la restauración hasta. Jorge 1. Casa de Hanno-
ver. España y Portugal, desde Felipe V hasta la
muerte de Carlos nI. Francia. Luis XV y Luis XVI.
La literatura, el arte, la ciencia y. la industria. en este
período. .
Tercer período. La revolución francesa. El' Impe-
rio. Los. demás estados de Europa en esta época.
Estados del Centro. Inglaterra y Estados del Narte.
Estados de la América del Sur. Desarrollo intelectual,
artístico y material durante este periodo. '
PROGRAMA DE, DERECHO POLITICO
y ADMINISTRATIVO
Preliminares. Del derecho en general. Derecho polí-
tico. Idea del Estado. Fines,' medios y poder del
Estado..
Relaciones del Estado con el individuo y con la so-
ciedad, .
Organización del Estado en general.
Organización del Estado en particular. Poderes del
mismo. ..
Formas orgánicas y so.ciales del Estado.
Derech() admiriistrativo. Su concepto. Jerarquía ad-
ministrativa. División' territorial. Organización admi-
nistrativa, central, provincial y municipal. '
Funciones referentes á los fines del Estado.
ldem íd. á los medios del Estado.
ldem íd. á la relación de medios' y fines.
Expropiacio ¿y servidumbres.
Procedi' s adrhinistrativCfs.
Mad . 7 de febrero de 191? .-Echagüe.
LIOENOIAS
tJir¿ular. 'Eoccmo. 81'.': Oon objeto de estableoer
:La diferencia,ción debida entl'e los derechos ql1e .paxa
atender :al l'esta.blecimiento de su salud se conce·
den á los Gene,ra1es, j'eres y oficiales qlle sufran
lesiones por consecuencia de. accidcnt'es ocurridos en
actos 'del sel'vicio" y lo·s que' se otorgan á aqu'ellos
otr,QIs cUJ"as. l-esiones no se' ocasion;a;ran en tales cir-
Cunst,ancias, 10'1 Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que, ·en lo suoesivo, se haga.n cxt'ensivos los
pllcceptos del arto 48 de la,s instrucciones genera-
-
le~ :de 5' de junio d~ 1905 á. los Generales, jefes y
of1Clales que se ocaslOnen leslOnes en actos de ser-
v~~io .ordinario Ó. de cap1paña, y que se amplíe tam-
blen pa])a los Ímsmos hasta cuatro meses, el plazo
máximo que á la duraci6n de las licencias por cn-
:liEmn'o se señala en los articulos 2.Q y 20 de las
mencionadas instrucciones; "
De real oTden lo rdigo á V. E. paJ.'a su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de feb~'ero de 1915.
Señor...
J)E,STINOS
...
. ¡Excmo. Sr.: [El Rey (q, ,D.
disponer ,<lue el brigada del regimiento de Ponto-
neros José Lahuerta Gá1vez, pase destinado al re-
gimite~to ·de 'l1elégraJos, en vileante que de su cla-
se eXlste.
>De real, orden Jo digo á V,' E,. para su conocimian-
'to y demás efectos. Dios guara:e á, V. iN. muchos
años. jJ\'[adrid 16 d·o febrero. deo 1915.
ECHAGüE
Señol'es Oapitanes gen~r:ales' de la primera y quin-
ita regiones. "
Señor Interventor general 'de Guerra.
'E.xcmo. Sr.: El Rey eq. D. g.) se ha servida,
disponer que ·el" llmJestro dee obras militaJ.·es D. SaJ-
v'ador Gil MaJ.'tin, de la Oomandanciade Ingenie"
ros dee Oeuta, pase destinado á lf;\; de Segovia, de-
biendo cOiIltinuaa:- en su actual destino hasta que
se incorpol'e su relevo'. Es asimismo la volunV,l,d de
S. ].\.If. que el mia.estro de obras militares D. ;TuIio
:Aragonés Oíd, 'de la OomandJancia de Ingenieros da
Pamplona., pase destinado á la de Oeuta, á la q lle
se incorpmará con urgencia. \ .
. De r,eal orden lo digo á V. E:. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V.' E. ¡nuchos
año,!. :Madrid 17 de febrero de 1915.
ECHAGÜE'
Seño'rés Oapita.nes generales de la primera y ,quinta
regiones y O!Jmandante general de Oeuta.
,S.~ñor Interventor- general de Guerra.
Eocem'o. Sr.: El ;&ey (q. D. g'.) se ha, servido
disponer que 'el ma,estro de obras militares D. Ju-
li:án Baños Nuño, de la Ooma;ndancia de Ingc,nioe-
ros. de Gllad;:vla,jara, pase destinado á los ,taller.es
del Material de Ingen:i!eros. _ .
De real orden lo digo. .á V, E,. paJ:'a su conocimien-
to Z demás éfectos.. Dios, gua;rde á V. E. muchos
a,ños. i1'lfwqrid 17 de' febrero, de 1915.
ECHAGüE
S,eñor Oapitán g'eneml de la primera región,
Señor Intel'vel1to~' general de Guerl'a.
PREMIOS DE J¡l>EElNGANOHE
¡OirouZar. [EJ(C'lno. Sr.: El Rey' (q. D. g.) se ha
servido dispon01' que se ,publique á continuación la
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relación nomina.! de las clases de tropa del Cuerpo
dQ Ingenieros, acogidas y comprendidas en la ley
de 15 de julio de' 1912 (C. L. núm. 143), c1'tsifica-
das por la Junta centra.! de enganches y reengan-
ches, én los períodos de l~eenganche establecidos en
dich31 ley, con arreglo: á lo dispuesto en re.a.! orden
circular ele 19 de octubl'e de 1914 (D. O. núm. 235),
r.omitida, por la citada Junta en 13 de enero próxi-
mo pasado, y que empieza, con ,el sargento Edilver-
to D~ez García y termina con el de igual cla.se
Juan 11.'Ianero ::.\firanda.
De nl<1,l orden 10 digo á V. E. para su cono.cimien-
to y demás 'efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Madrid 16 de febrern de 1915.
ECHAGÜE
SeñO'l'. ..
Observaciones
Relaci6n que se cita
,z I "":::'e.~ g>g.:gll
'0 "'¡Jq w", '" "'... F"'OH"
,... ... "'b' "''''ól "" ""~ ~! @~ :t~ ~ \ del ingreso en su
~ :... '" '" <:i "",\ actusl períodó deE CUERPOS'-- : § ¡.O co ~: <tl
e Empleo NOMBRES ; :--g ~ g- ~ci reenganche I
'" Ó DEPENDENCIAS • o '" '" '" '" '-==;::===::¡::==l8! . • ",,,,,<, ::;:", <'( I
-J=\-ker reg. zapado-l l' , .» \~ ~~H~~.' ,,, '" 1
I347) res minadores. íSargento. Edilverto DIez Garcla....... ~ 1 26 novbre. 1914143jldero Tdero José Ríos Beltrán » l. ° I 1 febrero. 191"'i
B.2S¡4.oidernid Id::ro I.uisG:arcíaNuche....•.... I.~ 2.°'\, 2sepbre. 1913'¡Ascendióábrig.l.°julio
1 l. ¡¡de 1914.
B. 271 Idem ldero Gabriel Sart Tuan............ LO 2
1
.: 18 Idem 1 1913. ¡dem.
435 1dero .. .. ..• Idero Andrés Garda García .• ....}) ~ J ídem... 1914'1
B ·6~Coro.a 1ngs. 1\1a-tld e 2.°' \Ascendióá brig. r.°julio
.3/ llorca .. , ...... \ ,em .. FranciscoPons añellas J. o 1 julio ... J9141 de 1914. '.'
47jIdero : •. ·.IIdero Miguel Pellicel' Dols 1.0 l.()' J novbte. 19iIll
155 Idero ,Idem MateoJaumeFont. '» 1. 0 7 sepbre. 1913
207 !dero IIdem •... rvligllelJilíEsteba , » L° 1 1 roayo. 1913
B )Coro.a Gran Cana-¡ , " \Ascendió á brig. 31
.lIl ria \Idero Jose Lopez Echar 1.° 2.° 12idero 19131 agosto de 1913.
S . ~coro.a 1ngs. Tene-IId N rf 1 ,Iqem á brig. 26 abril.34·f \ em .... arcisoJ\'agdaenoGarcía.... 2.° 2.° 26 octubre. 1911'/ 1913 Y á suboficial
. n e........... . L0 roayo 1914. .
457jldem lIdero Juan Manero·}\¡lir~nda...... »1.° I 1 idem 191411
Madrid 16 de febrero de 1915..
.INDE1VINIZACIONES
Excmo. Sr., El Rey (q. D. g.) so ha. servido
aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta á,
est.e JliIinisterio -en 19 de diciembr·e último, desem-
peñadas en los mBses ele octubre de 1911, febrero de
1913; octubre y noviembre próximos pasa.dos pOI' el
personal comprendido en la l'elación quc' á contina.-
ción se inscrta, que coroienza con D. Salvador Gran
Apa.rici y concluye. con D. Antonio 1V1oril1.'t. Vallvé,
ECHAOÜE
dccla;rándolas indemnirebles con los beneficios que
señalan los artículos elel reglamento que en la mis-
ma se 'Oxp;resan. . '
De real orden lo 'digo 'á V. E. para su conocimien-'
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos años.1.fadrid 13 de cnero: dc 1915'.
ECHAGÜE
Señor Oapitán general de la cuaTta región.
Señor Interv61ltor general de Guerra.
J
R,elaci6n que' se cita
Reg. lnf. S. Quintín .•. 12.o teniente. ID. Anselmo Gracia Ubeda ... , •
Reg. Inf,a S. Qnintín .• 12.° teniente. ,ID. Salvador Grau Aparici~•. ,
Idem íd. AJinansa 'Comandante. D. José Salgado López. . .
Idem id. S. Quintín Otro ....,... }) Joaquín Lahoz Ibarrondo .
Bón., Caz. Alfonso XII. l. er teniente. »Ped,ro Martínez Mocoroa .
9'° depósito rva. Cab,a. Capitán..... » :FranciscoÁnchorena PaEarés
9.o 'reg. montado Art.a. T. coronel.. ~ León Monzón Gálvez... ' ..
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- -- en que principia .:ln que termina <,(t
onde tuvo llIgar Comisión conferidll ~._. E
ela comisión Día Mes Ano Día Més Año l'
---_....._-_.
-- -
,
~ • I ••••• I •••• ... Cobrar libramientos •••.. 1 ocbre. 19 I1 1 ocbre. 191I
.. ••• 1 "0'0' ••.• Cobrar libramientos ..• I febro. 1913 1 febro. 1913
"
....... "0 •••• '•••• 'Cambiar d« ,caballo ..'••.• 27 ocbre. 1914 28 ocbre. 1914
a,. I ••• ~ •••••••• Idem ....... ., •••• "' l. 18 idem . 1914- 19 ídem. 1914
•••••' ........ 1 ••• Cobrar libramiento,; .•.. '.. ,r' ídero . 19 14 1 idero . 1914
la .............. Idero ••.....•.....•... 31 ídero 19I4 31 idem. ,19I4
e Mohtbuy •..,.... Elegír posiciones para las
3 ídem.escnelas prácticas ..... '. 19(4 4 idero. 19I4
........... ,. "", lo ldem'.. t • ~ •••• '.' •• t ••••• 3 idero . 1914 4 ídero. 1914
6 idero. 1914 13 idero . 1914
6 ¡dero . 19 14 13 idero • 19 14
,
'6 idem. 1914· 13 idein . 1914
6 ídero , 1914 13 idem. 1914
6 idem . 19 14 ,13 idero . 1914
6 idero . 1914 1I idero . 1914
6 idero. 1914 II idero . 1914
6 ídem. 19[4 II ídero • 1914
6 idero . 1914 1I idem. 1914
6 idero. 1914 II ,idero . 1914
6 idem. 1914 1I idero • 1914
6 idero: 1914 l[ idero . 1914
. , ¡,. I l •••• I ., '" Verificar escnelas p~ácticas(
.6 idem. 1914 1I idem . 1914
6 ídem. 1914 11 idero 1914
6 idem . 1914 1I idem. 1914
6 idem. 1914 Ir idem. 1914
6 idem 1914 II idem. 19 14
6 idero . 1914 11 idero • 1914
, 6 idero . 1914 II idem. 1914
6 idem 1914 Il idem. 1914
6 idem. 1914 II idero . 19I4
. 8 idem 1914 13 ídem. 1914
8 idero. 1914 13 idem. 1914
8 idem, 1914 13 idem. 1914
8 idem . 1914 13 idem 1914
d
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16
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10Y 11
10Y Il
10 Y II
10Y Il
10Y Il
10 Y 1l}Idero , ... lIdero .•
10 Y Il
10 Y 11
10 Y II
16
16
16
10 Y II Tarragona Reus ..
10.y 11 Figueras. Bareelon
10 y II Vich .... Idem...
10 Y 11 Reus. .. Tarrago
10 Y 11 Barcelona Caldas d
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10 Y 1lIIFigneras·.'tGerona.
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" Y, ,IIF;gu~"..1","00'
NOMBREf-l
» José Puns González ;.. . ...
» Juan Cardona Carceller ., ..
» Mario Fina Bonet ... " .....
» Augusto Jordá Iglesias ....•
~ Luis Jovell Vilar '" '" ..•
'i frandscü Serr¡i Ca¡;tell¡;. •.
MES DE OC:rUBRE DE 19I1
MES DE OCTUBRE DE 1914
MES DE FEBRERO DE [913
Clases
Otro ..
2.° teniente.
Vet.o 3.0 •••.
Ajustador...
Otro .....••
Otro .•..• ,
Guarnicione-
ro La•• , ••
Herrador l.a,
Comandante.
Capitán .••.•
Otro •.•.•.
Otro , ••••.•
I.er teniente'l" Aníonio de la ,Pom,pa Lorenzo
Coronel:. .. » Francisco Planell Massuet .'
T. coroneL. ; León Monzón Gálvez; .
Capitán.. .•. »José Snnyer Puíg .' .
Médico L°.. »Juan Serrano Terrada. .' .
Capellán .. ,. » Juan Vaquero Caparroso '"
Comandante, '» Antonio Torner Bíoti. •..••
Capitán., .... » Policarpo Echevarría Alva-
radó •....•....... ,;, .•.
Otro •• ', •... ,» Salvador 'Guin Larios ... '...
Otro.. • . . . .. »Pío Planas Rodés........••
[.el' teniente. »Salvador Cerón Biondi . , ...
Otro .' .. ,... "José,Yanguas Elóíz .
Otró ' »Ernesto Diaz Varela " .
Otro , »José Larios Ochoa de Echa-
güe...••••.••• '••. ; ••.
» ,Fernando Pérez Porro .....
» 'Cirilo Martínez Barrinso·. .
» Pedro Seguí Darder ..'•.•.
» MeJquiades González Fuster.
» José Suñer Maciá·.•...•..•.
» Amado Ramos Alonso .
Cuerpos
Idem .
Idem ••.•
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1914
19 14
1914
19 14
19 í 4
19J4¡'
1914
19141
1914'
1914
11914,
19 141
13 idem .'
13 idem •
13 idem .
13 ídem.
13 idem.
13 ídem.
13 idem •
6 ídem.•
1914
1914
19 14
1914
1914
1914
19 14
19 14
8 idem.
8 idem .
8 idem .
8 idem.
8 idem .
8 idem.
8 idem.
2 idem .
,
21lnobre. 1914 23 nobre I 1914 3
2°lidem. 1914 30 'ídem. 1914 II
10 ídem 19 Í 4 16 idem. 1914 7
2 ídem. 1914 3 idem. (914 2
1¡idem . 1914 20 idem. 191411202 idem. 19 14 3 idem. 1914 2
2 iaem . 19 14 2 idem 1914 1
22Jidem • 1914 22 ide.m. 191411 1
,
4¡idem. 1914 4 idem. 1914
11
1
30 idem . 1914 30 idem. 19 í 4 1
12lidem. 1914 12 idem. 191411 1
22lídem. 1914 22 idem. 191411 1
"-
2l idem . 1914 17 idem. 191411 162 idem . 1914 ,17 idem. 1914 16
~
Idem .••..• _.••.•..•.•. 12 idem. 1914 12 idem. 1914 1 1
Cobrar libramientos .•.... 3 ídem. 1914 3 idem. 1914
1
I
Pasar la revísta' adminis-
I trativa rá las fuerzas dedicho cantón ....•.•... 3 idem. 1914 3 idem. 1914 1
>'. , . .C.••LC'~,_" ~ ", ,L. d • ." '" ••• _ "'..
10'Y I IIIT~n;agonaIVal1s .•..•'.... . ••..••••
10 y 11 FIgueras. Gerona.......... .. .....
10 y 11 ¡Barcelona Oviedo .•.. " .........•.•.
10 Y IIllIdem .... ITortosa· .. : .... _. . . . .• ..
NOMBRES
Eugenio Rovira Terry.. . ..
Baltasar Fernánde¡>; de la Va-
llina...•..•.••...... , 16 IIIdem .•• 'jGranOllers... , '....••. ,
" Bernardo'de Le~esmaBarce.. 10 y 11 Figueras·. Gerona ......•..•.•..•.•.
» Alfredo Serna Mira .• -" 10 Y Il Tarragona Reus _ ..
MES DE NOVIEMBRE 1914
tenientel D. Federico Silles :Arenas ...•• 110 Y II
ülli.ses
"Pos::ti . FECHA E'I o-..Ug~, PUNTO El 5
~-m g S" . ..-.... ti'
g~ o- Poi en que principia en que termina ~Po¡:l "'1 . ' ...¡5;'" ~ .... de su donde tu,vo lugar Comisión conferida ¡:t
o'" ¡o ~I . . I I I 11 Por~~fl residencia . la, comisión . - Di Mes Año Dia Me5 Año r
. -l' , -,,---
I.er t,emente. D·luan de Tord Juncosa.••, ... 10 Y II . 80cbre. 19141 13 ocbre,
Otro. , ••.• »Antonio de la Pompa Lorenzo '10 y II 8 idem. 1914 13 idem .
Otro ..••..• »Juan Guergue Magarda..... 10 Y II 8 idem. 1914 13 idem •
Otro ...... , »José Vela Diez dé Ulzurrum. 10 y II I ' 11 8,idem. 1914 13 idem .
2.° teniente.. »Antonio Fernández Rodri-
A gtuef 'H' 'á' 'de~ ·A·I·de····· 10 Y 1llBarcelonalCaldas de Montbuy ••.••. IIVerificar escuelas prácticas» norlIO ern n z guer 10 y 1I) ,
» José Semli Roca •••••.•.••. !O Y u
» Juan Catalá Carbonell..... . 16
» Pedro Pons Sastre. •••••. . • 16 '
» Bautista Bas Vall •• . • • •. .. 16 \
» Pedro Martret Marfany. • . . . 16
» Juan Caballero López" ..••. 10 Y tI Gerona .. ¡Barcelona y Villafranca.
Armero 3.a•. 1 » José Alonso Fernández
•• e.2. Q
Cuerpos
Idem ..
9'° reg. montado Art.a"Ot
'1 ro .......
'Ivet.o prov..
Ajustador .•.
Otro ....•.•
Otro .......
Herrador I.a.
Inf.a-Ayudante campo/Capitán.. "
o
Reg. Inf.a AI~ansa
• •1Extraer un caballo. " ••.
. .1 ..
TarragOna¡IBarCelona ........•.•.•• Conducir cartuchos pata:
, ' ser reconocidos en el
Parqqe de Artilleria •. ,
Idym íd. Albuera , ••.• ICapitán ..••• J » Cristóbal Fernández Valdés: I10 Y ullLérida ..• ,San Feli:ú Saserra. .•.•.• Pra~ticar diligencias judi.
cIales '.' ~
Idem •••.••••.••••...•.
Cobral' libramientos .....
Perfeccionar un fusil del
que es inventor .
» Edual'do Unc~taGutiérrez.. ¡IIÓ y 1,1 ¡Olot. Gerona ",Cobrar,libramientos .•.•
» Ad.olfo Be~meJo Polo ..... " 10 Y I1 IManresa . Barcelona ...••.•• " .. . Idem. : ..... , ....•..••..
» JulIán IsasI Burgos .•••.•. '. 10 Y II ¡BarCelona Rells ....•. ' . . ; InspeccIOnar el ganado del
. I " regimiento Cab·a Tetuán
Idemíd Treviño ••.•. l.erteniente, »FranciscoMuñizRoarlguez.'loy IIIVillafran..:. ,"
. ca •.... Barcelona. ó' Cobrar libramientos •...•
9.° depósito rva. Cab.a. Capitán. ..•. ) FranciscoAnchorenaPallarés 10 y 1I ¡Reus ..•. Tarragona........ . IIdem........ • ...••••..
9." reg. montado Arta•. Comandante,. » Mario Fina Bonet 10 Y11:IBarcelona Granollers . . •. '" .. , Auxiliar la 'revista de ar-
11
mamento pasada á las
'. fuerzas de dicho cantón.
Idem IVeterin.o 3.°.1 » Pedro Segui Darder 110 Y IIIIIdem •.•. Reus ........• ,....... Inspeccionar el ganado del
regimiento Cab.a Tetuán
16 IIIdem ..•. ITarragoI].a y Tortosa ...•. IIAuxiliar la ¡'evista de ar-
. mamento .pasada á las
fuerzas de dichos puntos
Idem ••.••.•.••.•.•...••.
Idem íd. Luchana ••.. 1Otro .....• \» Samuél Cervera N0gue .. ; . ,
ldem id. S. Quintín••'. 2.° teniente.. l> Tomás Marti Morer ........
Idem id. -Alcántara•.• Capitán..... > Juan Garda Navarro Ferrer.
Intendencia mil~tar .•. ,Oficialz. 0•..
Intervención militar •. Com.o de 'l.a.
Bón. Cá¡>;. Estella. . •• ,., 1.er teniente
Idem id Reus ...••.•. 2.° teniente.
Reg. Cab.a Santiago•.. yeterrn.o 1.0.
Parque Arfa BarcelonaIComandanfe'l' l>
·Idem .... "c" ..... ;. M.O taller.. •. '1>
,t:::l
FECHA II~' p
.,.. ~ 9
en que principia I en que termina:, ~'::l
~ S::,
~ !3
O1a I~ I Año I~lal~ ',AñO 11 r ~
Comistón conferida
Pasar revista administrati-
va á las fuerzas de dicha
Inf~t~~~ir'p~g~~'ci~ int~~:l ,2Inobre. 1914 3 nobre. 191411 2
.dencia y otros servicios. 16 idem • 1914 17 idem. 1914 2
Cabrar libramientos ..•.. 1 2lidem. '19 14 2 idem. 1914 1
Idem .•..... ... ~ .......... I idem. 1914 ,1 idem. 1914 1
Conducir caudales ....... ,3 idem. 1914 5 idem . 1914 3
Pasar la revista anual de Iarmamento á ras fuerzas
1914
11
de dicho punto ..•.. " . 3 ídem'. 1914 8 idem. 6I
Idem ...•....•. , ........ 12 idem. 1914 12 idem. 1 1-'
Practicar diligericias judi-
191411 00
ciales. •• • l" •••• '~' ..... 21 ídem. 1 914 27 idem. 19141 7 p.,
Idem •.•.• : •...• idem. 27 .ídem, (1)... ~ .. .. 21 1914 1~I4 7
Acompañar á su General H,(1)
en la. revista anual de g'
armamento ........ " . 3 ídem. 1914 8 ídem '1 1914 6
(1)
'"'Idem ........•.......... 12 idem • 1914 12 ídem. 1914 o1
¡:¡,
(1)
1-'-
ECHAOÜE ,1 ;:¡
?'
donde tuvo lugar
la comisión
PUNTO
Idem ,..
Mataró . \Barcelona. .." ,'
Manresa . Id.em. ó • " ••• '. • • • • •• ,•••••
Idem , ., IV1Uafranca " ..
,Tarragona Tortosa , .. .' ..•....
10 Y 11
10 Y11
24
10Y II
10Y 1~IIIdem...
NOMBl:tES
» Antonio de la Fuente"Cas-
trillo ~ .. ; II0y lIIIBarcelonaIGranolle,rs .. , , .
» Alfred¡) MalibrállMartínez .. 110 Y 11 Idem .. '.. Manresa ......•...•......
Ermismo, ....»
Clases
Coronel, .•.
. Cuerpos
Comisiones activas •.•
Madrid 13 de enero de, 1915.
Idem •••••.•••.•.... 'ICapit~-2'" .. , » LuisC;aturla ~ravieso:...• '1IO Y lIIIIdem •. , 'IIdem ...•••.••••...••••..
Idero ..•...•.•....••. Comandante. ~ FranCISCo Leon Gara1;)Ito ... 10 Y 1I Tarragona Tortosa...•... ; .....•.•.
Idem ....... : .. ; •••• ICapitán ••.•. 1» Antonio Morilla Vallvé ..•. llo y IlIIBarcelonalGranollers. ,'.••••...••• ,
Idem .
Zona Matar6 ; •••••..• Capitán ..•.• D.Juan Gortázar Arriola .
Idem Man!"esa..•..... 2.0 teniente » Enrique Fernández Correa..
Idem. . . . . . .. .•.. .• » El mismo.. '....•...' ..•.•...
E. M. General del E ... Gral, brigada ,D. Antonio Serra Orts: .. , •.. :
A.
Idem 1Otro ..
Intervención Militar... 1Comoo de 2,a.ID. José Lambarri Manzanares .110 y lI\lGerQna .. IFigueras. . .••.•.•..••...
~
...
,..--- " 'lli~1 11
r - ~!oo ,
~,Qo-p.
e~~e de su~ttle~ .~ ~o~ residencIa
• $O-t-;¡'O1" ~ I ',11----1---'-'-1-..;...--------:------~--
o
01
....
....
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TRANSPORTES
'Excmo. Sr.: El Itey (q. D. g.) se ha, scrvielo
ol'donar se efeotúen con urgencia las transpol.'tes del
materia.! que .á oontülllaoión se· expresa·n.
De real aMen 10 digo á V. E. para su oonooimien-
D. O. núm. 38
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 17 de febrero de 1915.,
ECHAGÜE
Señores Capitanes genúrai~s de' la primera, segunda.,'
tercera" ouarta, quinta, sexta y séptima. regiones.
Sf?ñor Interventor genera.! de Guerra.
E;¡tablecimiento remitente
Transportes que: se indican
Número y clase de efectos Establecimiento receptór
----'--------_._.__..-
{1.400 espoletas de doble efecto, modelo 1911. ..
Pirotecnia militar de Sevilla' ·1400 detonadores para granadas rompedoras de
....... í2'575~ ~:~pi;~~'áp~;c;;s¡¿jn: ~~d~i~';8~6 ::::: .
, )400 cargas de trilita 'para granadas rompedoras
Fábrica de pólvoras de Granada. . .. 2'5d2~ ~~ér~~l~~'~ie: ~it;~~~l~i~s~: : : : : : : : : : : : :: Parque regional Art.a de Zaragoza.
, 620 kilogramos de pólvora tubular núm. 3, filia: .
ción 37 á .. " . . .
Parque regional de Valencia ... " .. 1350 cuerpos de espoletas de percusión, mode-
I lo 1896... o ••••••••••••••••••••••••••••••
Fábrica de Trubia .. .. . .... . ...•. 620 gr~Iladas de metralla para C. Ac. 7,5 centí-
" . metros t. r.campaña : .
Parque de la Comandancia de Cádiz. 25 cajones de empaque para fusil mod.r871.89.IParque de-Algeciras.
Parque regional de Zaragoza ,35 i~dem i~d'para i~d' i~d'" ·'\·Idem de Barcelona.
Depósito de armamento de Vitoria. )105. 1 elIl; 1 . p.~r~'l '. I ., o , ~ ....• o'.... . " .,
_ /25 Idem Id. pala Id. Id ' ¡Idem de San Sebastran,
Parque regional de Valladolid: '1 175 ide~ id. para id. id o " •••••• , Idem de Madrid.
Madrid 17 de febrero de IgI5. ECHAGÜE
•••
Section de Intervencion
SUPERNU:NIERARIOS
E'X:cmo. Sr.: 'Accediendo á 10 soÍioitado por el
oficial primero 'de Intervención militar, con desti-
no en la Interv,enoión genera.! de Guel'l'a., D.JYra;r-
celo 'de Usem Sánchez, ·el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle el p:J.se á' situación de sUJ>er:p.u-
meraJ.·io sin sueldo·, oon residencia en esta Corte,
con arreglo á 10 que ,determinan las reales 6rde-
nes de 2 de agostol de 1889. (C. L. núm. 362) y
28 'de noviembre- de 1890 (C. L. numo '453), qu:edan-
do adscripto .á la Subinspección de la primera re-
gión. .
De real orden lo digO! á V. Er. pn,ra, su conocimien-
to y demás ·efeotos. Dios guarde ~ V. E. muohos
años. Madrid' 15 de febrero de 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitán gene-ral de la. primera regi6n~
Señor Interventor generJa.! de Guerra.
'I!' É
Seccion de Sanidad Militar
BAJAS
Excmo. Sr.: Accedicndoa lo solicitado por el
médico provisional de ISa,nidad Militar D. Sixto Brisa
Glonzález, con 'C1estinoen lél tercer regimiento de
Zapadores Minadores, el R9Y (q. D. g.) ha tenido
á b1en disponer que cause baja en dicho ouerpo, en.
tal ooncepto, por fin del presente mes, y que .con-
tinÚJe figurando en la res'erva fa.cultativa. del mismo,
hasta extinguir sn oompromiso oon el Ejército. .
De real orden lo digo á V. ]]¡. pa.ra su conocimi'im-'
to y demás efectos. Dios guarde á V. ;EJ. muchos
años. iMadrid 17 de febrero ele 1915.
ECHAGÜ])
Sieñor Capitán general de la s·egunda región.
Señor Intervelltor genel1lll de Guer.l'Ia.
Ex~mo:' Sr.: Acced.iendo á lo solicitado por el mé-
elico provisional de Sanidad l\1ilitn,r D. Jesús Senín
Ruiz, oon ,destino en el segundo ba.tallón del re-
gimiento ,Infantería de Cantabrla núm. 39, el Rey
(q. D. g.) ha tenido i't bien disponer que cause
baja ün dicho emerpo, en tal conoepto, por fin del
pl·esente l11:es. .
¡De real Ol,den 101 digo {t V. E. pa.ra su, oonooimien-
to y deinás efeotos. Dios guarde á. V.' E. mmJ'hos
años. ¡Madrid 17 de febrero' de 1915.
ElcHAoüE
,Señor Capitán general de h quinta región.
Señores Capitá.n general de la segunda región é In-
terventor general de Guer:J.'a.
. ¡ÉXOlno. Sr.: Ac·cediend.o á lo' solicitado por el
médico provisiona.! de Sanidad :Militar D. Valeria
Peñas Redín, oon destino en el segundo batallón
del regimiento. Inf'a,ntería de Amérioa. núm. 14, el
Rey (q. D. g.) ha tenido <1 bien disponer que. cause
baja .en" dieho cuerpo, en tal concepto, por flll del
üel presente, mes. ., ' . .
De real orden 101 dIgO a V. Ei. para su oonoClmlel)."
to y demás efectos. Dios gua;rde á V. E. muchos
años. ¡Madrid 17 dE} febrero de, 1915.
ECHAGÜE
Señor Oapitán gencral de la quinta !egión.
Señor Interventor general. 'de GUerra.
CLASIJJ"ICACIONE¡S
Oirc~¡la.r. Excmo.. 81'.: El l1ey (q. D. g.) ha teni-
do á bien declara.l' :aptos para el ascenso, ouando
por lalltio·i,ieda.d les cOi'responda, í¡, los a.yudalltes ter-
carós deO laesc,ala de, reserva retl'ibnfda de la, bl'i-
ga.da. ele t~opas ele Sanidad. l\1iHta~', D. ~anuel Es:
c,al·tl Ram,u'l'lz y D. Pascual Mollller Sanano, PO);
reunir las condicjones qne determina el artículo' sexto
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~ (lel reglamento de c1asificadones de 2;1 de mayo~ ¡l.e 1891 (O. L. núm. 195).~I De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimien-, to y demás efectos. Dios guarde. á Y.' E. muchosuñoso Cl\fadrid 17 de febrcl:'2 de 1915. ECHAGÜE
Beñor...
RE,TIROS
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro para :alelilla, 'l'l,l subinspector mé-
dico de segunda clase de Sa.nidad :Militar D. .Juan
Benedid Borao, con destino' 'en la asistencia al per-
sonal 'de plana ma,yor de 'la Oomandancia general
de J\lelilla y dependencias afectas, por haber cum-
plido la edad' para obtenerlo el día 13 del actual;
disponiendo, al p¡'opio tiemllo, que l)or fin del co-
rriente mes SBa Ck'1.Clo de u::Lja "n el cueq,o á que
pertenece. . .
,De real orden 10 digo á Y. E. para, su conocimien-
to y finesconsiguicntes. Dios guarde á Y. E. muchos
añOB. lVIaclrid 17 de febrero de 1915.
ECHAGüE
Señor Alto Oómisario ele Jj],spaña en J\'[:Jxruecos. .
8eñores Presidente del Consejo Supremo' de Guerra
y lVIarina, Comandante g~)Ueral de J\:Ielilla. é 1n-
t-erventor generDJ de Guerra.
---_...............__m>-....~G ....41' ......-----
SectÍon de JusticIa 9 usuntos generales
OlmAS CIENTIFIÚAS y LITERARIAS
Girc·ular. . 'Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.) ha te-
nido á bien disponer se'}, declarada, de interés g:-
neral '¡)):ora el Ejército. la obra. titulada «E,l CroquIs
pi::tnorámico.)l, (l~ que es -aator el primer teniente
de Caballería D. Luis GÓ!IlZález de Yera., la cual
cursó el Capitán general de la, sexta región á este
Minsiterio con escrito de 10 de dic1embre de 191~.
De real orden lo 'digO' á V. E.. para s11 'conocimien-
to y d!pmás efectos. Dios guard·e á Y. E. muchos
üños. J\1ad¡id 15 de. febrero ele 1915.
ECHAGÜE
Señor...
-_.....__....__iIIil!!I_ir'.H..~<II1!'!iI'_l!!!lIiB__.....--.----
Seccion de Instruccion, reclutamiento'
v cuerpos diversos .
REaLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL ;EJEiRCITO
, .
,Excmo,. Sr.: :Visto' '81 expedi'ente que Y. E. CUI-
SÓ á este Ministerio· 'en 25 del mes próximo. pa,-
sado, illstruído con' mtJtivo de haber aleg.ado, como
Sobrevenida después elel ingr'Bso en caja, el soldado
.Marcelino Yalelespino Sánche'z, la, excepción del ser-
vicio militilr a.ctivo comprendida en ~l caso l.º del
,ort. 89 de la ley ~e l'eclntam:iento; y resulta,ndO'
del citado expediente que un hermano del interesado
'Contrajo matrimonio con posterioridad al 1.º de ene-
ro del año en que ést,e fué alist'ado, circunstancia
que no produce caus<l. de excepción de fuerza. ma,-
,yor, en virtud de lo. p~'evenidO' en el al·t. 99 del
reglamento para, la aplicación de la ley expresada,
'el Rey (q. D. g.),de acuerdo. con 10 propn:esto
por la· Comisión mixta de reclutamiento de la pro-
vinéia' de ValladO'lid, se ha servido des'cstimar la
excepción de referencia,.
.'De ~real orden lo digO' á V. H:'pal'a, su conocimien-
to ;Y' c1emás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 15 de febrero de 1915.
ECHAGÚ.a;
Señor Capitilin general de la, pl'imel~a, regi6n.
·teniente dIC· ho Gmordia Oivil (E. R.), con destino
en 1a Comandancia de Jaén, D. Antonio MB.¡·tínez'
Tones, por haber cumplido. la edad para obtenerlo
el día 16 del mes actual; disponiendo, 'al propio
tiempo, ·que por fin d~ü mismo mes sea dado de
baja en el cuerpo á que pertenece.
,:b.e real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
toy fines consiguientes. Dios gua,l1de á Y. E. muc.hos
años. Madrid 17 de febrero de 1915.
ECHAGüE
Señor Director· genera.l de la Guardiá OiviL
Señores Presidente del' Consejo Supremo de Guerra
:t lVIalina, C:apitán general. de. la segunél.a, región
,e Interventor general de Guerra..
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido· con-
-ceder el retiro para, Valencia, a,l segundO' teniente
de Carabineros .(E. R), de la Coma,ndancia de Lé-
J:ida, D. Nicolás JiIiranda Réy, pül' b:aber cumplido
la .ecJ¿ad para obtenel'lo el día. 16 del actl.l.<'1.1; disponien-
do, al propio tiempo, que por fin del mismo mes
sea lClado de baja en el cuerpo a que pertenece.
Be real orden lo digo á Y. E'. para su conoeimien-
to y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
a,ñO's. !l\:Tadrid 17 de febrero. de 1915.
ECHAGÜE
S{Jfior DiTentnr general de Oarabineros.
Seflores. Presidente del Con¡.;ejo Supremo do Gllernl
y JHaJ:il1a y C~opitanes genenücs de la tercera y
enarta. regiones.
DIS~OSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio,
y' de las Dependencias centrales
Seéeion de Artillería
DESTINOS
Do müen del Earcmo. ·Sr. Ministro do la Guerra,
el 'ca'bo de obJ:eros ~filiados delpelótón afecto ¡i
la Comanda,ncia de Artillería de ::I1allorca Elía.s l\Iu.-
ñiz López, destinado, ,en conc.epto de destacado, en
el Taller de reparaciones de autO'm6vile's de Tetuán,
pasa, á Pl"estar sus, servicios en igw.i.1' concepto al
Parque 'de la Ccmandancia de Larache, con arre-
glO' .á. lo que determina el mt. 10 <1el reglamento
de obreros, aprobado por real orden de. 25 de agol3' "
to de 1912 (C. L. núm. 168), por ser inneüesarios
sus servicioS en el citado talLer.
Dios guarde á V..:.muclws 'años. Madrid lB de
:lJebrero de 1915.
El Jefe de la SeccÍóll.,
Leandro CUbill/il
Señor...
Examos. Señores Oapitángeneral do Balea.res, Alto
Comisario de E.spaña. en Marruecos, ..oomandaD;teB
:g1enerales de Geuta y Laraoche é Interventor ge·
. [neral de Guerra.
.aÜ·cuZar. De orden del Excmo,. 'tsr . Ministro de'
la Guerm los primeros j?f;JS de l~s regimioeJ;ltos mon-
tados del. arrnJa·, se se,rVll"u,n ma·l1lfestar á este Cen-
tro para, el c1í'a, 25 del actual, si algún trompeta
de los suy,os respectivos ¿¡'es,ea, pasar {lJ prestar sus
servicios al regim.ient.o. ¿¡'O Artillel'f¡o mixto, de Oeuta.
;Dios gum'de, 6, V... muchos dfios. '}ta,drid 15 d0
:5ebi'erode 1915.
HETnws
IUxcnno. Sr.: El Rey (q. D. g.) so ha servido con-
,ecero)' 'el retiro. purn. Iznalloz (Granada), al primor
L
Señor...
.: \;~,,'
El Jefe de la SeccIón,
Leandro Cabilto.
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Secclon de Ingenieros
.OONOURSOS
Circular. Vacantes cuatro plazas de dibujantes
del lMaterial de Ingeni,eros, de o:rden del Excmo. Se-
ñor Ministro de la Guerra, se anuncia que deberán
proveerse éstas con arreglo al ·programa publicado
por "circular de 30 .de marz.o. de 1911 (D. O. nú-
mero 75), y á las siguientes: .
INSTRuccrpNES
l.a. 'Los 'designados para cubrirlas, que deberán'
justificax _. la arptitud física necesaTia, y no exce-
der ¡de los cuar-enta :años de 'edad pa,ra el día en
que ;s-e celebren los ejercicios, tendrán derecho á
su !ingreso al sueldo de 1.250 pesetas anuales, que
cada diez míos aument.ará en 450, hasta llegar al
má.:rimo de 3.000, que tendrán á los treinta, y cin-
00 :años de servicios ¡'efectivos como dibujantes del
:i\lateria1 de Ingenieros, siendo sólo de cinco :años el
cuarto y último plazo que se cuente para el aume:oto
de sueldo, y en éste el aumento de 4GO pesetas; todo
'ello con arreglo á lo establecido en el reglamento
para el pers¡maJ. del nfaterial 'de Ingenieros, apro-
bado por real declleto de 1.º de II$llzo de 1905
(O. L.' núm. 46) y modificado por otro de 6 de
marzo ·de 1907 (C. L. núm. 45), en el que los
aspirantes podrán ver los derechos que se les con-
ceden y deberes que se les imponen. '
,2.'" ;El día 18 del mes de mayo próximo, darán
principio los exámenes, que se verificarán en Ma-
drid, !fln la Oo'ma.ndancia general de Ing.enieros de
la primera región, ante un tribunal compuesto de
un 'j,efe y dos .oficiales de Ingenieros, nombradps
al 'efecto por B,l Oomandante general entre los que
presten s,ervicio á sus órdenes. ¡.
,3.a. ¡Los aspirantes dirigirán sus instancias, al Co-
rna.nC1ante general de Ingenieros de la, primera re-
gión, en :Madrid, expresando en ep.as. su" domicilio
.y acompañando los documentos sIgUIentes:
1.º ¡Oédula personal.
2.º :Copia legali7il1da del acta de' insCTipcIOn de
su nacimiento ·en el Registro! civil.
3.º (Oertificado de buena conducta..
4.!! (Oertificado 'de su estado civil.
5.!! Oertificado de hallarse libres del serVICIO mi-
litar activo ó haber extinguido, los tres :años de
plazo obligatorio '~~ dicha situación.. .(6.º Títulosoertlficados, etc., que· acr·edIten el eJer-
cicio ·de su -proeflesión y trabajos Bn que· hayan to-,
mado parte anteri.mTh&nte.
!.4.llJ Las instancias 'deberán hallarse en 'la Ooman-
dancia Ig"Bneral de Ingenieros de la pilimera región
antes' del día 18 del abril próximo, en cuyo Centro
se acusará recibo de aquéllas á los interesados, de-
volviéndoles la cédula personal y anunpiándoles su
admisión .á concurso. ,,' o
'5.a., . 6." Y '7." Las publicadas por circular de '30'
de marzo de 1911 (D. O. núm. 75). ,
¡Madrid 15 de febrero de 1915.
. El Jefe de la Sección,
Carlos Ba,;,;ús
Seccion de Intendencia
CONOURSOS
<Debiendo quedar vacant·e 'en la Oomandancia 'de
tropas de Intendencia de campaña de J\felilla, una
plaza de obrero! bastero de segunda clase, contra-
ta.do, dotada. con el sueldo anual de 1.000 pesetas,
derechos pasivos y demás que conc'8de la legislación
vigent~, de orden del E,.'s:cmo. Sr. lVnnistro do la
Guerra se anuncia á concurso"á fin de que los
que aspiren á ocuparla dirijan sus instancias al se-
ñor subintendente de pdmera clase, 'primer jefe de
la expresada Oomandancia d-e tropas en 'el término
de v·einte días, á contar desde esta fecha, acompañan-
do certificación de una de las escuelas de aprendices
que acredite su aptitud profesional, cédula personal
los que hayan sido licenciados, certificación de blJ,e-
!Da conducta idesde -que dejaroill i0l servicio, acredi-
tando su aptitud, y copia de la filiación é· infórme
d€l primer 'jef.e si prestan servicio en el 'Ejército~
todo ello con arreglo á lo que dispone el regla-
rrnento dé basteros de Artillería, aprobado por real
orden de 21 de· nov1embre de 1906 '(O. L. núm.' 206).
¡lVIadrid 15 de febrero de 1915.
:El Jefe de la Sección,
Joaqutn Soto.
Seccion de Instruccion, reclutamiento
v,cuerpos diversos
LIOENUIAS
(En vista de la instancia promovida por el alum- .
.no de. esa .A.cadem;i;al :D. José Fernández Oabello,
y del cert.ificado facultativo qae acompaña, de 01'-
den del Excmo. Sr. MinistrQ de la Guerra se le
concede un 'mes de licencia pOir enfermo pal'<'t esta.
Oorte.
!Dios guarde á V. S. muchos a.ños. Madrid 15 de
febrero de '1915. '
El Jefe de la Sección,
P. A.,
El Coronel,
. Jaan Picasso
Señor Directo'!: de la Academia de Infantería.
Exdmo. Señor Capitán g-eneral de la primera región.
o
;En vista de la instancia promo;vida por el alum-
no de esa AC3idemia D. nTiguel éLe Tapia-Ruano y
de la V:ega, y del certificado facultativo que acom-
paña, de orden del E;¡¡:cmo. Sr.nTinistro de la Gl:"e-
na se le conceden quince días de prórroga á la
licencia que .por ·enfermo¡ :disfruta ,en estaOort,e.
Dios g-uarde á V. S. muchos años. :NIadrid '12 de
febrero de ,1915.
El Jefe de la Sección,
P. A.,
El Coronql,
Juan Picasso
Sieñor Dií·ect.O[· de la, ACq,c1:emia de Infantería.
E¡s:cmo. SellOr Capitán genen»l de la prImera, región.
MADRIO.-TALL!,RES DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
;¡~ I Jefe de la Se~eióll,
P,A.,·
El Coronel,
Juan Pica-8so
Academia, de Artillería..
geneol'a.l de laprimcra región..
S!e'ñor Dir{lot:o'r 'de la,
Eixcrno. SE¡ñol' OapiM~
'En vista, de la; instancia promovida por el, se-
gundo teniente .,g,lumno de ;esa Academia:, D. Luis
Polo de Bernabé, y de,1. certificado faculta.tivo que
acoln'paña" de ürden del Ecfcmo. Sr. Minist.ro de la.
Guerra se le conoeden veinte días de licenoia por
enferrn:o pam 'est:a Corte. .
lDios gual'de á V. S. muchos a,ños. ,Madrid 15 de
feb~'erode '1'915'.
DESTINOS
El Jefe de la sección,
Oarlos Banús
Señor: ..
'Circular. Oon objeto de cuhrir Me·s vá.cantes de
cornetas en la Academia de Ingenieros, y de or-
den del Excmo. Sr. ]\'[inistro de la. Guerm, los pri-
meros jefes de los cuatro l'egimientos. d~ Zapad~­
l'esMinadores rna.nifest~arán con urgenCIa .a este Ml-
nisterio si .e';' los suyos l1espectiv:os hay algún cor-
neta que desee ocupaJ: esta,s vac.ant'es, y caso de
no haberlos volunta.rios, indiquen el norobre de n,l-
guno 'para cubrir diohas plazas. .
l}Tadrid 13 de febrero do 1915.
